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究竟北宿對出空地 
發生亿事？ ZEN 












重 圍 困 」 。 前 被 私 人 豪 宅 所 遮 
標，旁邊爲公屋所圍，而這興建 
中的私人屋苑則 A立校園中。再 
者 ， 校 園 鄰 近 的 臨 時 停 車 場 也 已 I f i 
被新世界集團所購下，「起樓」之 
期也不遠矣。 
、 究 j A t e 
费山公路投菊段-
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：引起 if fr Kl ；f • in ；$ 派發 i杯 % 給 t<r 坊及杖後議袖仏給t,閣Jt府邪n 
*合地點：谢而大华永’if瑪iiJ 

















































嶺南大學（前身爲嶺南學院）自一九六七年在港創立時，位於港島灣 f l 
半山司徒拔道十五號 °我校原爲四年制的私立專上院校，上世紀七十年代 I 
接受港府資助，成爲三年制大專，其後在九十年代與港英當局換地，擬用 I 
時價值數十億元的司徒拔道校址，與港英政府交換大捕八仙嶺以南地帶（我 










攝 影 ： 家 榮 阿 花 阿 櫸 林 
























































































































卞 般 人 認 為 學 習 是 很 容 易 的 事 • ， 只 要 用 心 便 能 成 功 了 E ^ r j ^ 學 習 學 
習障礙的兒童來説，真的是很困難、很高難度的。在現今香港，有很多小朋友正 
是 有 學 習 障 礙 這 簡 靈 了 羊 场 • 二 S P R i W f f i 至 竺 名 — r 桓 墓 發 學 習 
障礙這回事，只認為是小朋友無心向學°其實學習障礙在香港可説仍是個「隱形 
問題° 
—甚麼楚 >“學習障_ \r 
學 習 障 礙 是 指 人 的 中 ' 樞 w 經 氣 € 有 # 礙 ， ’ i r 而 思 考 、 動 作 、 閲 
讀等方面出現不均两的發展先天的 Z疋可斑的、終身的、告的、外表看不出 
來的。其 *學海兒童與一般小朋友無異，只是在 -讀、 f i 字 i t i f ^ ^ 拿習上之 
障礙，所以，甚曼習進度較二般小朋友為慢’成績母g此較一般小朋友為差 
















在心理發睡 • ^Tg f，仙 f f l命 l ^ r•閃辨七 fP而否宇 .、 _對内尸牛卞信 .丨） .而而拉 f f [ f 
量去擴闊社交圈子，形成其人際關係欠佳、甚至親子關係緊張。 
對於社會整體來 .説有正 .反兩面之影鬌 丨丨— 
由於學障孩童自卑心重，形成厭世心理，故較容易產生自殺傾向，令社會自殺數字 
^ ^ ；另外、不少學 1 8 党 董 f ^ X H ^ ， - 職 上 并 ， • a 些 都 
會令社會動蕩不安。但是，也有例 f f的。據統計，學障g成為學者的例很高，如 
英國首相邱吉爾 '•、天囊萌聚薆 n生了 i H sm s ^ s羣 i•富羣對社 
會卻貢獻良多。故學障者不是百分之百對社會不良的。 
如 祿 漏 J ? ? 
要幫助學障兒童，我們要先從自身出發，放下對他們的成見，讓他們有機會在社 
會止i：足。一 ‘ •-…’ -1 -_ 
4長方而 . 
家長本身也應多關心子女，如發現子女是有學習障礙的話，便鼓勵了不要 
勉強子女，好讓他們感到家庭溫暖..，以綠鑑他 f励自巢心邀。… — ！ 
教師方面： 一 \ 
敎 師 可 以 因 應 學 障 兒 童 的 程 度 予 以 適 當 的 劝 課 . ， \ 
政府方面： J 
姆府應組成學障鑑安輔導小組，讓學童接受學障 _丨〜給予學障兒凑安置與 f ； 
輔導；訓練教育工作者對學障孩童的認知，以便發掘及教導他們：設立學障特教學 i 









」— . ._ . Ddlr. 'Br； 
"w 塞 ( Seyckelles ) 
較其國《國雜核》.本多“人 
一嚷中必着的左〉個，章” {"一 。 
它f夸‘於印度浮部iT國"：，4一個 
由知0餘個惠4組成i、玻:^、猜八 












鸟綠ft ( Mafte )，葡猜约 
平方乂里，令國中心首都雄？ fj益(Victoria犹;I法於 




(P…liH gstand )(原稱“掠桐 
，是海揶务樹的原; I地。惠上 
核有蕃片的挪务林，輝谨荖清•的 
紫地人稱 {爲“挪 f屈股”， 
“老虎展股，核不得” 






ifckMe^ H H 
m 
塞老竭群！^的海逾也很著名’就如堪 




幅 法 亮 的 團 t 。 
另外，遠有很多令人心擴神馆的 
激 ， 如 仗 普 拉 斯 蘭 块 仗 端 f t 玄 j 







f 連 2 0 千 ， 智 踌 爲 世 系 上 杀 大 的 
»亦 
[合所有尽餘的人士觀 
從這方面分拼 4走’篇 i i的 
射社書的技拆••，, 出 成 • 因 缺 




：酌 s i 憾。 , 《 i i i b 中，.tfiy；*^ 
•明，喊見！丨人,長了，思 























但在故事的’它們之 f f l ’旗也沒有勝過供！ 
的口肤出了每個工底( 
以成功！女主角月 
询 ， 更 被 其 父 
是劣 i的可迎，但遣 





















^mwmm^，都 is廿 | ^ _ 兩 猬 。 比 挪 箱 
m m 1 • 都 〈 费 室 s s 士》《戰士商枕份 
画 ， _ 蹈 薩 對 我 | _ • 兩 苜 咖 ！ 呢 费 兒 歌 職 ® 围 同 埋 資 




游 I p赛眠播 _ _任, I B A ^放 
房瓶醒赛 
職 备 _ 紐 廣 ， 所 有 動 民 







/ s f f l f i p師個果陣贿^聚寅 j je 
！ 沖 i i t f ^ 
后 • i s 建 ， 据 k s i i « f f l 
無罌！乾棍鼸 i ^ f i， _ 
記 屏 至 記 ； 記 








E f f l r v 都 I S f l S B H 個 $ 
j f c KSp i原比軟喜菜爾 i 
脏， i翻•流行曲， mm ！ mnm^-mwit 
義 
型！篝任 
聰 ！ ： ： 
s 於 比 細 _ « 薩 職 兒 _ _ 比 較 
闻 脉 輕 使 贿 ， 無 z f f i f f l S昂 
而！ iSKK代辰作笛然有 IS 
、都鼸K《替中 e使（戻腰艇 
羅《苗裡 
觐 _ 1 ! 《 寅 載 艇 _ 口 壬 
南，拒ft •阿伯特都 ^ f f i经二 
都 記 爾 1 苜 K 《 替 中 E 使 》 _ 
<0蹈洗譎，宣頭厢唐建琪胆胆職 
§111名曲，苗B萬千少 t t ,沖有 
®少爵R邇埋一份！ ••入面fi? 
激庄少 t t辆賴，賠111 _段研： 
Dit前晒辑K沖有一摑托涌K 
—都 i s f f i f f l E i J r餺两 _晒 
聰！莊1118《1!：魔山王守》 
~《糖 «醒》研 ~，都 ISSE患 
一 a 特 g 瞧 • 而 削 作 職 ！ Hit 




| 0悪 t：家沖記爵E獲， 
m i a i e s A i i i r i i j r 
_ i g 据 哥 • 王 守 手 t ， 由 t f f i t t 
神 t里 亞 » 手 t S S E K果 把 0 1 
l i t伸戻蹈SDi-1^|：地2細」。， 
mm 
a i E f 比 
《 5 科 山 玄 
_馨研托》 
S F I 辨 








4 \ t 
矩 ftiif.®® 
g g g i y t t * 
t s s辑追话 
？ i m f l i ； ^ 
jj^t^pfflfx 
莱 托 你 f i * 
一猫理痕估* 
神話 
笼 泛 部 曲 
_ V 口 \r XXxj 
‘？ ！^ 




人知的——印度 i f f * r� 
是较辞•為，•’ 
提起印度祌話，通 
教的神紙，但又 J j 
婆羅門教分拆為 . 
篇所説的當然不是 






是大梵天广：々、濕婆< 5”产 J以；^略 i ^ ^ j j 
他例分別 
大梵天是第一大神，被 |為 ~遣之^ ^ ^由世界和 
萬物，都是祂直接或間接創 l i出來的，甚至 
間、語言、情咸、 
苦 歡 樂 等 都 是 祂 創 逢 出 來 。 他 脅 ^ ^ 分 為 二 乂彳 
劍遣出男人和女人。最後他又創Mjfc广:生緣、臂、 
魔 、 災 難 等 等 。 對 古 印 度 人 臂 言 、 在 I 
的 化 身 。 在 印 庋 教 的 祌 話 中 ） i k ^ i i A ：明個；繁 
頭 、 面 向 四 方 ， 跌 坐 在 莲 花 凌 隻 手 • … 
拿著蓮花、裂著恆河之水的魂、‘M丨t等等。、 
W 
. 委 是 攻 缘 輿 生 被 之 神 三 4 L I M I , 
有歧千種形態，此千伯 i李 i^ l•中 
< 王 一 印 塔 拉 喜 態最為 
〜所熬蛾。級婆就是李金之#，Jt由他觫 
舞姿引出各種力量——李金進仏、 i i l k 
略接的消群。《婆右手机故， 
” 香 由 「 以 太 」 j m ^ 
由「•」香 所 生 。 * 奥 左 ^ ^ p 
等大培，火是大分群逼狂的媒弟^ ^ ®’ 
钱委手中拿* 了創遣與跃fiii^ 0 m^t 
场 起 舞 。 印 故 正 代 表 了 森 明 友 






%。千頻的舍沙航 ：终:将其掩故。祂的肚4»•上長了 一株j 
花，梵天由此而生，創st lH i^界。 f tu*奴東為縝著的特色就是阿 ipfej 
：：“的祌栝，化身的種教81有一走，一般都稱祂以十種化身來故世 
1 •底 、9 ：洛81世界 
的 大 洪 水 篥 來 ， 叔 化 
為A，以幾聚住人類始粗 
的条。 





奴化為 I f珠打例他， 
再以牙将大地拉起。 
4 面 人 ： 
悉應畢拉龙卡吉布因其子 
糸 仿 奴 ， 欲 救 子 ， 蛇 
漢奴化為拜面人打敗他。 
5 •來構 ：為從 
恶 虎 手 中 • 面 三 界 的 主 









族，主婆華 f j 的地位 


















、 » 婆 有 一 個 充 子 _ 一 遍 龙 族 




珠壯，《委神的老奥有一天想洗4 a 目斯神穩。於走悉底，邋稱為 
, 犹 叫 充 子 在 外 頭 ， • 讓 ： 河 次 打 表 退 的 妹 
外人•趣。不夂*妻神面象了，J r天，妹关•承如山例，只舒向*神 
鸿有一伯杰大其使的小伙子站 j i f之神大先天•助，梵天《得警道種 





块 使 了 奸 针 ， 一 刃 攻 下 免 子 的 額 ， 入 大 札 海 j j y t 黍 * 大 山 
援因此身肯二處。》婆神的太 . j ^ l ^ j ^ f : 作 為 枧 海 
i 房 * 見 ! 条 聲 ， 出 來 看 ， 只 見 丈 均 杵 ， 以 我 為 
夫欢下抵生充子的頻，族哭為* , 視 杵 妨 • 越 ， 炎 挽 束 不 ‘ 廿 
姿祌才知遣欲姆了嘌飞為了 L|i:、。「但是祷;^群:^PT命華合 
仏 慰 太 左 失 子 之 癌 ， 就 去 求 奴 你 們 必 a u ^ 他 你 例 均 分 
祌 ， 奴 神 告 拆 他 ， 只 要 廿 象 . 使 他 例 猨 得 未 生 J 妙 妹 天 
着代的者向走去，看笫一個生物 l i t趣缚说 t , r J a j L椽我始先見之 
〜欢下，委裝在》婆神充子的游专 f iiai，他例逭次食合花；^ I L ，郊些東 , 
多 上 ， 就 可 以 使 i i i L 龙 旌 後 潘 。 凑 ^ ^ ^ 秦 份 的 。 责 在 是 個 狗 
會 去 做 ， 藉 系 磁 上 笫 一 伯 类 妨 就 M ^ K ) 。 
‘&大象0於是取得象琪，故在充 






























四 月 八 
提 
到 在 湘 鄂 有 一 首 民 間 铸 講 ： 「 ’ 牛 歇 




































學聯重要大事簡表 i f f - ！ 
.^ immmm-- 學聯正式成立 
香港專上學生聯僮正式成立(學聯），成為普港對抓最具代_ 
牲 的 學 丨 I 


















' ' l i i l t ^ ^ f ^ J S i ^ ' " ' g 對兩 EE 加僙運動 j 
兩E向政府申請加債，九e更要來加幅達百分之百，學界遊 
反對，並組成「學界反對兩e加價委員量」。 





| _ . 糊 . 1 ] 
！ V' � 
































































































































































































































































「QING K」®個制面精2的01 兒 ， 中 嘅 理 循 新 K 。 三 個 厂 嘅 S i 
括 型 都 祀 。 
C A N I M A L G R A F T ) 
• — 秦 I 
_」人獸一家親 
「足庞」(GYERAN)a孺衰g， 









、 得 意 r ® _ 」 最 環 保 
「 肥 i 」 
(DOOBY)同 
tt ffl E R 
(ROOBY)Il 

























H i 清 無 污 的 
® 境 入 面 芏 
活，鹿現OES 






l EU i h i l a e i l l l ^ i t 
推n z外，v o o z a a仲有 













積只得 1 0 0吸左右’装修格局極像 J 
一 代 的 古 老 茂 昌 眼 鏡 。 店 主 〃 ‘ 
S i m o n，今年 4 0多歲，常作潮流》 
扮’時髮得很。記得小記有次路過 ' 
竟發現電台DJ鄭丹瑞走進去’原來 
多 明 星 因 為 要 面 對 大 幕 ’ 都 會 拜 • 
Simon找一些有型又罕有的眼鏡°鄭^： 
瑞便是一例’其他本地明星更是多不 I 




Pierre Ca rd i n、Ray-Ban等老牌子已叫有型有格，而 
S imon因為曾在法國及挪威生活，深深感受到外國人對 













, 90年代初頂好引入Giorgio A rman i金屬鵝蛋鏡架’ 
彳 I立刻改變了本地的眼鏡潮流。鵝蛋型的金屬細鏡架打破 
j 了 大 鏡 框 的 傳 統 ， 造 成 一 陣 狂 熱 。 之 後 F a s h i o n Designer 






店鋪風格不變之餘’ S imon更將自己的設 





念 ， 至 今 已 推 出 超 過 十 代 。 而 
S imon亦繼績引入當時流行的新牌 
子’好似 Alexander McQueen、 
Chloe、Westwood、Alain Mildi 等。 
T I好眼鏡的成功證明了細舖只要眼光獨到，堅守所行的 
路，即使面對大型連鎖店也可立於不敗之地。像S i m o n那樣對 














視， l i t中S碧 ®賠持 I t中的治H ；有的任aifls 
，擺出各種差n，闬目己的身體SE引 
顧客購買；有的 $a暖塵 f f l®，任 I t中 i 













完 播 的 養 魚 I 扈 
S把魚兒養筒®腫唐唐，養魚1昌丨》熙 










中 國 是 最 早 把 大 豆 用 作 食 物 的 國 
家’可算是大豆的故鄉。早在五千年前’ 
中國已經開始種植大豆，所以大豆對我國 





展 至 今 ， 可 謂 「 五 花 八 門 」 — 豆 腐 、 豆 
乾、豆漿、豆卜、腐皮、腐扎等’已經成 
為我們飲食生活的重要部分 ° 

































科 技 進 步 ’ 大 規 糢 的 飲 食 業 亦 變 
得機械化’加上豆品戚的出現，使大豆 













































































































































“ I 瞢 情 . 虞 * 
长 * * 




我獨自站在露台上砍賞著這 J t篇的 I空。四同環境十兮寂靜，紀上杂柔的 «尤，冻 
是概托著我孤草的心境。在鬧人靜，思緒却及而起伙不定。在道«尤嫂嫂的在空下，我想 
起凌方的受人來。 W 
• 每 次 着 I ， 總 有 她 在 旁 。 她 + 兮 喜 受 ， 説 着 | 是 一 種 婁 受 ， 尤 其 是 和 心 t 
的人一起砍賞，更足甜蜜、法奢。她着 «特，總 i着得出神，而明辟園洞的眼精袍 I尤换 
照下，更躲得爲營、亮篇，榜彿有备數的淚抹要在她眼精中遺出來一般。後她嫂孔核名 
去，浓是告辦我有备限的聯想在她腦淺中这现和略適，遠聯想也許乞括著許多的人物， 
故事與回樣。她着 I 踌的係 f , i 杀 甜 其 的 。 
遷記得兩年前的一调此上，那晚天空上亦是懸掛荖备數一閃一閃的<1暴，她在我 
懷裡，與我一起着 I。她突然問我：“傲如将來这有我在旁，你也會獨自一调在着凑 
鳴？”我遷來不；1答她，她已替我回答•• “《尔一定會f ”我沉熬了片刻’問她：“爲付魔 








如今，我终於知道她的含意 (了，因爲就 i 她’着到天上的 I I 就如着到她一样。 































































W I N D Y 
我對於出 

















P E N N Y 
真是十分 r t 
嶺委 
俄的採 
I t R ^ 調

































































































































間太少’分心不暇。不過，我很高興4編委的工彳如，即使是很少的一 i lw,也可以使我有 
所得益。有很多人説， S I T會是最麻 
來説雖然深有同感，但是我認為它也t使我得著jKi地方 










R A Y M O N D 














代表 t e 
握管理財政事宜 
已經兩個半月了，阅想曲起lb組 













委會之財政和會議事宜•藉J l ;^ 
失翌 
常務秘書 



















































鸾 等 ； 堵 暴 k 豕 : 
